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ABSTRAKSI 

Persaingan yang ketat mengaklbatkan perubahan-perubahan yang cepat dalam 
teknologi dan cara perusahaan beroperasi. Berpikir secara strategis tentang industri 
tidak akan terlepas dari pertanyaan penting mengenai critical success factors (CSFs) 
apakah yang menentukan keberhasilan bersaing dalam dalam industri tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi dan memperingkat CSFs perusahaan, yang kemudian digunakan 
dalam merancang kerangka balanced scorecard pada PT. Semen Gresik (Persero) 
Tbk. 
Dalam mencapai tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
dilakukan pengidentifikasian CSF s melalui anal isis Visi dan strategi perusahaan. 
Namun sebelumnya untuk membantu analisis visi dan strategi agar lebih fokus dalam 
mengidentifikasian CSFs, maka dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman. Kemudian CSF's diperingkat dengan mengunakan metode 
analytical hierarchies process (AHP). Penelitian ini mengunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data kualitatif yaitu visi, misi 
dan strategi perusahaan dan lain-lain. Data kuantitatif yaitu neraca, laporan laba rugi, 
beberapa data pengukuran kinerja dan lain sebagainya. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peringkat prioritas CSFs yang 
dapat digunakan sebagai ukuran kineIja dalam merancang balanced scorecard di PT. 
Semen Gresik (Persero) Tbk adalah kompetensi, moral pekerja dan efektivitas 
manajemen untuk perspektif pembelajaran dan inovasi. Biaya produk, keamanan, dan 
kualitas untuk perspektif bisnis internal. Kemudian kualitas pelayanan, kepuasan 
pelanggan dan ketepatan pengiriman untuk perspektif pelanggan. Serta terakhir 
profitabilitas,marjin laba dan market value untuk perspektif keuangan. 
Kata Kunci: Analytical Hierarchies Process, Critical Success Factors, Balanced 
Scorecard. 
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